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resumen
Comprender el modelo directivo que prima en la actualidad en España requiere 
conocer su origen y trayectoria. 
A continuación se realiza una amplia revisión de las leyes de educación españolas, 
con el objetivo de analizar la evolución que ha sufrido la dirección en base a la normativa 
vigente en cada momento, centrándonos en aspectos tales como el modo de elección, los 
requisitos para acceder al cargo, las funciones que se le asignan, entre otros, teniendo en 
cuenta que son estos elementos los que determinan el tipo de modelo directivo.
A lo largo de esta revisión prevalece un modelo directivo no profesional y centrado 
en labores de gestión, que se aleja bastante de los rasgos que presenta la dirección en el resto 
de países de Europa. Este modelo acarrea bastantes problemas y aporta pocos aspectos favo-




 Understanding the management model that prevails today in Spain requires 
knowing its origin and its trajectory. 
We carried out a comprehensive review of Spanish education laws in order to 
analyse the evolution that school management has undergone according to current regu-
lations through time, focusing on aspects such as the mode of election, the requirements 
to get the position, the functions assigned to it, among others. These are the elements that 
determine the type of management model. 
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Throughout this review, a non-professional management model prevails, focused 
on bureaucratic tasks, which differs from the management features in other European 
countries. This model, which provokes many problems and provides few positive aspects, 
must be reformed towards European standards.
1. introducción









































2. la dirección escolar hasta la constitución: un periodo 










































































































3. la transición a la democracia: la loece, la primera ley 
educativa constitucional
















“Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en 
el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con 
fondos públicos, en los términos que la Ley establezca”&RQVWLWXFLyQ(VSDxROD

/RVJRELHUQRVGH8QLyQGH&HQWUR'HPRFUiWLFR8&'LQLFLDURQODWUDQVIRUPD
FLyQGHOVLVWHPDHGXFDWLYR6XSUR\HFWRPiVUHOHYDQWHIXHODley orgánica por la que 





















4. el corporativismo y la ausencia de candidatos del mo-










%DMRHVWHFOLPDGHKRVWLOLGDGHOJRELHUQRVRFLDOLVWDSURPXOJDHQ1985 la ley or-














GHJRELHUQRGHOFHQWURGHVDUUROODGDVSRVWHULRUPHQWHHQel real decreto, de 18 de di-
ciembre de 1985, por el que se aprueba el reglamento de los órganos de gobierno 




Tabla 1: Proceso de selección de directores de la Ley Orgánica Reguladora del
Derecho a la Educación (1985)
 
La LODE da lugar a la aparición de un órgano de carácter social y profesional, 
el “consejo escolar”, conformado por representantes de todos los estamentos del centro, 
que mantiene el carácter autogestionario de la década de los setenta. A este colectivo se 
le trasfieren funciones de gestión y gobierno del centro que estaban hasta entonces en 
manos de la administración, entre ellas elegir al director y designar al equipo directivo 
por él propuesto.  
Con la creación del consejo escolar se introducía un modelo participativo que se 
superpone al anterior (centralista y dependiente de la administración) sin llegar a 
sustituirlo. Es por ello que como afirma Estruch (2002a), esta ley aún teniendo una 
inspiración autogestionaria habría que considerarla “cogestionaria”, ya que establece 
una gestión compartida entre la administración y el consejo escolar. 
En el título tercero de esta ley se establecen las normas referentes a los órganos 
de gobierno del centro, desarrolladas posteriorment  en el Real Decreto, de 18 de 
diciembre de 1985, por el que se aprueba el reglamento de los órganos de gobiern  
de los centros públicos de educación general básica, bachillerato y formación 
profesional. Dicho documento determina el procedimiento electoral para la designación 
y nombramiento de los órganos unipersonales de gobierno, así como las competencias 
que les corresponden a los mismos. 
 
PROCESO DE SELECCIÓN DE DIRECTORES LODE 
1. Requisitos para presentar la candidatura a la dirección de centros: 
 Ser docente con destino definitivo en el centro. 
 Tener una permanencia de al menos un año en el mismo. 
 Tener una antigüedad de tres años como docente en un centro de la 
misma índole. 
2. Los candidatos deben presentar ante el consejo escolar las directrices de su 
programa directivo y sus méritos profesionales. 
3. El director del centro será elegido por la mayoría absoluta del consejo 
escolar y nombrado por la administración educativa competente. 
4. En ausencia de candidatos o en centros de nueva creación la selección la 
realizará la administración entre el profesorado del centro o profesores 
numerarios de otros centros y será provisional. 
5. El mandato es de 3 años. 
Tabla 1: Proceso de selección de directores de la Ley Orgánica Reguladora del 
Derecho a la Educación (1985) 
 
A modo de síntesis, puede decirse que el director de la LODE desempeña sus 
funciones bajo tres instancias: el claustro, el consejo escolar y la inspección. De forma 
que las labores de planificación, organización, dirección y control las realiza a modo de 
sugerencia, ya que la permanencia en el cargo depende de los intereses de estos tres 
colectivos (Arias y Cantón, 2006). Por tanto, el director actúa únicamente como ejecutor 
de las decisiones tomadas por el consejo escolar y como coordinador de la comunidad 
educativa. Todas estas funciones determinan un perfil directivo que sigue manteniendo 
el carácter técnico, permaneciendo ausentes las labores pedagógicas y la toma de 
decisiones.  
En contra de lo que pueda parecer, las competencias del director establecidas por 
la LODE no eran novedosas, sino que se definen en los mismos términos que en la 
LOECE. Sin embargo, como dice Estruch (2002a), lo que sí se modificó fue el grado de 
viabilidad de la dirección, reduciendo la capacidad de llevar a la práctica con eficacia 



























































5. la lopeg: superficiales intentos por hacer más atra-
yente el cargo directivo
$FRPLHQ]RVGHODGpFDGDGHORVQRYHQWDVHSURGXFHQJUDQGHVFDPELRVHQHOSD
norama educativo de la mano de la ley de ordenación general del sistema educativo 
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VHKDFHS~EOLFD/Dley orgánica de la participación, 










Tabla 2: Proceso de selección de directores establecido por la Ley Orgánica de la 















Posteriormente, en 1995, se hace pública La Ley Orgánica de la participación, 
la evaluación y el gobierno de los centros docentes (LOPEG) que profundiza lo 
establecido por la Ley reguladora del Derecho a la Educación (1985) en lo referente a la 
participación de la comunidad educativa, así como a la organización y las funciones de 
los órganos de gobierno de los centros públicos, ajustándolo a lo dispuesto en la 
LOGSE. 
En su Título II regula los órganos de gobierno de los centros públicos. En él se 
determina todo lo referente al proceso para la elección y cese del director, los requisitos 
para ser candidato, las competencias que le corresponden, los años de mandato y las 
medidas de apoyo al ejercicio de la función directiva. 
 
PROCESO DE SELECCIÓN DE DIRECTORES LOPEG 
1. Requisitos para presentar la candidatura: 
 Ser profesor funcionario de carrera. 
 Tener una antigüedad de al menos 5 años en la función pública 
docente. 
 Haber sido profesor durante este mismo periodo en un centro del 
mismo nivel y régimen. 
 Tener destino definitivo en el centro con antigüedad de 1 año. 
 Haber sido acreditado por la administración para ejercer la función 
directiva. 
2. La acreditación para ejercer la dirección se concederá directamente a 
todos aquellos docentes que hayan ocupado el cargo durante 4 años. En el 
resto de los casos se exigirá la superación de los programas formativos 
organizados por la administración o estar en posesión de una titulación 
relacionada con la función directiva, además de tener experiencia y una 
valoración positiva en el ejercicio de otro cargo del equipo directivo o en 
labores docentes o de coordinación pedagógica. 
3. Los candidatos deberán presentar al consejo escolar su programa de 
dirección, que incluirá su propuesta de gobierno, sus méritos y la 
acreditación. 
4. El director será elegido por el consejo escolar, requiriéndose la mayoría 
absoluta, y nombrado por la administración. 
5. Ante la ausencia de candidatos o en centros de nueva creación la selección 
corresponde a la administración entre profesores funcionarios con más de 
5 años de antigüedad en centros similares. 
6. La duración del mandato es de cuatro años. 
7. Podrán desempeñar el mandato un máximo de tres candidaturas en el 
mismo centro. 
Tabla 2: Proceso de selección de directores establecido por la Ley Orgánica de la 
participación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes (LOPEG, 1985) 
 
La LOPEG establece un nuevo sistema de elección del director en los centros 
públicos, conservando en sus líneas principales los aspectos marcados por la Ley 
Orgánica del Derecho a la Educación y perpetuando un modelo no profesional, 
participativo, colegiado y centralizado. Introduce como novedad principal una mayor 
exigencia en la experiencia profesional y la formación de los candidatos al cargo de 
director, estableciendo entre los requisitos tener una antigüedad de, al menos, cinco 
años en la docencia pública frente a los tres exigidos por la LODE y la posesión de una 

























































PROCESO DE SELECCIÓN DE DIRECTORES LOCE 
1. La selección se realiza mediante un concurso de méritos convocado por la 
administración educativa, basado en la valoración de los méritos 
profesionales y académicos, la experiencia, la labor docente y el previo 
ejercicio de funciones directivas. 
2. Requisitos para participar en el concurso de méritos: 
 Ser profesor funcionario de carrera con antigüedad de 5 años. 
 Haber impartido docencia durante este tiempo en un centro del mismo 
nivel y régimen. 
 Estar prestando servicio desde al menos 1 año en un centro público 
similar al que se opta. 
3. La evaluación de los méritos la realiza una comisión con representantes del 
centro y la administración, siendo ésta quien determina la proporción de 
representantes de cada entidad, los criterios y los procedimientos de 
elección. 
4. Los aspirantes seleccionados deberán superar un programa de formación 
inicial, organizado por la administración competente y compuesto por un 
curso teórico y un periodo de prácticas. 
5. La administración educativa es la encargada del nombramiento de los 
directores por un periodo de tres años; tiempo durante el que serán 
evaluados. 
6. Aquéllos que reciban una valoración positiva adquirirán la categoría de 
director para los centros públicos del mismo tipo, pudiendo renovar su 
candidatura por periodos de la misma duración. 
7. En situaciones de ausencia de candidatos, en centros de nueva creación o 
cuando la comisión no haya seleccionado a ningún candidato será la 
administración quien designe al director entre el profesorado funcionario 
de un centro del mismo nivel y régimen que cumpla los requisitos. 
Tabla 3: Proceso de selección de directores de la Ley de Calidad de la Educación 
( OCE, 2002) 
 
La LOCE, aunque siguiendo las directrices planteadas por la LOPEG en lo 
referente a la dirección, introduce modificaciones en el sistema de selección algunas de 
las cuales se harán patentes, más tarde, en la Ley Orgánica de Educación.  
 Se trata de un proceso que no depende únicamente del consejo escolar, 
sino también de la administración educativa, reduciendo en gran medida el 
poder de decisión de este órgano de gobierno. Rompe por tanto con el 
modelo implantado por la LODE, que confiere al consejo escolar el papel 
de elector unánime. 
 Se realizará a través de un concurso de méritos que respeta básicamente 
los mismos requisitos de la candidatura a director de la ley orgánica de 
1995. 
 Apoya la preocupación de la LOPEG por la preparación de los candidatos 
a la dirección, exigiéndoles que cumplan unos requisitos académicos y 
profesionales, y que realicen un curso formativo de carácter teórico-
práctico organizado por la administración educativa correspondiente.  
 Incentiva y dignifica la función directiva mediante retribuciones 

































7. la loe y el retroceso hacia el modelo participativo
/D/2&(DSHQDVOOHJDDSRQHUVHHQPDUFKDFXDQGRUHJUHVDDOJRELHUQRHO3DUWLGR
6RFLDOLVWDTXHQRWDUGDHQHODERUDUXQDQXHYDOH\HGXFDWLYDTXHVLUYLHUDGHVXVWLWXWD
















2. Requisitos para participar en el concurso de méritos: 
 Tener una antigüedad de al menos 5 años como funcionario de carrera. 
 Haber impartido docencia durante ese tiempo en alguna de las 
enseñanzas del centro al que se opta. 
 Estar prestando servicio en un centro público con una antigüedad 
mínima de 1 año. 
 Presentar un proyecto de dirección. 
 En determinados centros se podrá excusar a los candidatos de cumplir 
alguno de los requisitos. 
3. La selección se realizará de forma democrática por una comisión integrada 
por representantes de la administración y la comunidad escolar. 
4. Los aspirantes pertenecientes al centro tendrán preferencia sobre el resto. 
5. Los candidatos seleccionados deben superar un programa de formación 
inicial organizado por las administraciones competentes, teniendo en 
cuenta que quienes acrediten una experiencia de al menos 2 años serán 
exonerados. 
6. Aquellos que reciben la valoración de apto en el periodo formativo son 
nombrados por la administración como directores. 
7. Cuando haya ausencia de candidatos será la administración quien lo 
designe entre el profesorado funcionario durante un periodo máximo de 4 
años. 
8. El periodo de ejercicio de la función directiva son cuatro años, pudiendo 
renovarse siempre que se obtenga una valoración positiva. 
9. El director nombrará el resto de cargos del equipo directivo entre el 
profesorado con destino definitivo en el centro, con previa comunicación al 
claustro y al consejo escolar. 
10. El cese del director se producirá cuando finalice el periodo para el que fue 
elegido y en su caso la prórroga del mismo, así como en situaciones de 
renuncia, incapacidad o incumplimiento grave de sus funciones. 
Tabla 4: Proceso de selección de directores establecido por la Ley Orgánica Educación 
(LOE, 2006) 
 
Esta ley, en lo referente al proceso de selección del director, mantiene en esencia 
las directrices establecidas por la LOCE (2002), aunque modifica algunos elementos 
(Montero, 2008): 
 Restituye el poder del consejo escolar en la elección del director. 
 Con respecto al concurso de méritos, introduce el principio de igualdad 
junto a los de capacidad, mérito y publicidad que ya incluía la LOCE. 
 La presentación de un proyecto de dirección pasa de ser un mérito (LOCE) 
a un requisito para ser candidato (LOE).  
 Los porcentajes de representantes del profesorado, el resto de la 
comunidad educativa y la administración en la comisión de selección 
varían de una ley a otra. 
 Da preferencia en el proceso de selección a las candidaturas del propio 
centro. 
 Amplía el periodo de mandato a cuatro años, como ya estipulaba la 
LOPEG (1995).  
 Mientras la LOCE otorga la categoría de director a todos aquellos que 
finalizaran su mandato con una evaluación positiva, con efecto en todo el 
territorio nacional, la LOE establece un reconocimiento personal y 
 
 Permite la presentación de aspirantes externos al centro, profesionalizando 
la función directiva en un intento de acabar con la figura del director-
amigo. 
 Introduce algunos elementos de carrera docente: estabiliza la dirección al 
favorecer su continuidad (hasta cinco mandatos previa evaluación 
positiva) e implanta una rendición de cuentas mediante la evaluación de 
los resultados. 
 Se redefinen las funciones del director reforzando su autoridad y liderazgo  
Muchas de estas medidas permiten una aproximación a los modelos directivos 
europeos, en los que se opta por una dirección profesional. Hasta este momento en 
España ha predominado un modelo no profesional y una dirección debilitada, con lo que 
centros públicos han estado desprovistos de un instrumento fundamental para alcanzar 
la eficacia escolar.  
La mejora de los centros requiere, por tanto, un cambio profundo del modelo 
directivo y aunque la Ley de Calidad opta por una modificación importante, no aporta 
un modelo alternativo acabado y coherente. Realmente, habría que cuestionarse si su 
propuesta supone un cambio del modelo directivo o sólo la introducción de variaciones 
parciales en el modelo no profesional; pues como afirma Struch, (2002b), no se trata de 
un modelo nuevo, sino una propuesta semiprofesionalizadora. 
De otra parte, esta ley supone un retroceso hacia el anterior modelo jerárquico y 
centralizado en el que el poder de las decisiones vuelve a estar en manos de la 
administración (en este caso las administraciones autonómicas), aunque combinado con 
cierto grado de profesionalización y participación de la comunidad escolar. 
 
7. LA LOE Y EL RETROCESO HACIA EL MODELO PARTICIPATIVO 
La LOCE apenas llega a ponerse en marcha cuando regresa al gobierno el 
Partido Socialista, que no tarda en elaborar una nueva ley educativa que sirviera de 
sustituta. Así, en el año 2006 se promulga la Ley Orgánica de Educación (LOE), que 
considera la participación como un valor básico y en base a ello garantiza la 
colaboración de la comunidad escolar en la organización, el gobierno, el 
funcionamiento y la evaluación de los centros educativos. Al mismo tiempo que otorga 
un mayor poder a los órganos colegiados de gobierno (claustro y consejo escolar).  
En su título V aborda la dirección de los centros públicos, centrándose en sus 













PROCESO DE SELECCIÓN DE DIRECTORES LOE 
1. La selección se basa en un concurso de méritos, que será convocado por las 
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